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Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan 
karuniaNya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan 
tepat waktu.  
 
 
Rasul yang amat sangat mulia, yang selalu memberi 
syafaatnya untuk saya baik dalam kesulitan ataupun 
kesedihan, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini 
dengan baik dan tepat waktu. 
Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang amat 
saya sayangi yaitu: 
1. Untuk Mama dan Papa saya. Terimakasih atas semua 
kebaikan, kasih sayang, do’a, dan dukungan yang selalu 
mama dan papa berikan selama ini. Terima kasih atas 
semua perjuangan dan pengorbanannya hingga aku 
bisa seperti sekarang. Tanpa kalian aku bukanlah apa-
apa dan tetap menjadi gadis kecil kalian yang polos. 
Maafkan kesalahan yang pernah aku lakukan, tunggu 
sebentar lagi ya ma, pa.. 
 
2. Untuk yang nama kontaknya ‘katanyasemauserius’ 
IBP. Terimakasih atas waktu yang sudah diberikan 






menunggu, serta selalu mensupportku. Terimakasih 
karena kamu bisa jadi teman, sahabat, kakak, dan juga 
guru untukku. Terima kasih atas semua kado yang 
masih tersimpan. Thank you for being my partner in 
everything...  
 
3. Untuk dua cabeku, eve dan genuk. Terimakasih sudah 
memberikan support kalian dengan cara yang berbeda. 
Terimakasih selalu menungguku untuk kembali 
kerumah (karena butuh laptop buat nonton film). Akur 
terus ya sampai tua.. 
 
4. Untuk Bu Mellyza selaku dosen pembimbing. 
Terimakasih telah super sabar dalam menghadapi saya 
yang banyak revisian. Terima kasih Bu Mel atas 
bimbingan satu semester ini, semoga segala ilmu yang 
telah Ibu berikan bisa bermanfaat bagi saya (Amin). 
 
5. Untuk Bu Evi selaku dosen wali. Terimakasih atas 
bimbingannya sehingga saya bisa tetap 
mempertahankan nilai selama di STIE Perbanas. 
 
6. Untuk Dosen Manajemen Keuangan, Bu Muazaroh, Bu 
Linda, Bu Meliza, Bu Wiwik, Bu Sri, Bu Iramani, Pak 
Lutfi, terima kasih sudah memberikan ilmu yang 
sangat berharga dan sangat bermanfaat untuk saya 
selama perkuliahan. 
 
7. Untuk Eyang, Bu Astit, Bu Sri L, Bu Mel, Bu Dewi, Pak 
Ulum, Pak Kismet. Terimakasih atas kesempatannya 
untuk membantu menyalurkan ilmunya kepada adik-
adik mahasiswa. Terimakasih atas kesabarannya 
dalam mengajarkan saya cara untuk menjadi dosen. 
 
8. Untuk ECLUB. Terima kasih telah memberikan ilmu, 
pengalaman, semangat serta telah menjadi 
persinggahan selama kuliah. Mulai dari saat jadi staff, 






9. Untuk temen kolab dana pensiun (ika, alien, dhiyanti, 
betty). Terimakasih atas kerjasamanya selama ini. 
Maaf ya kalo aku punya salah sama kalian. See you on 
top ya guys. 
 
10. Untuk Kos Ungu (meme, srimur, zee, rara, alien). 
Terimakasih sudah menjadi rumah keduaku dalam 
menimba ilmu. Bakal kangen rujakan bareng kalian 
dan nguras kos bareng lagi nih.. 
 
11. Untuk SOWAK. Terimakasih sudah menjadi teman 
tersowak selama ini. Terimakasih sudah mau berbagi 
canda tawa dan kesedihan bersama. Temen yang paling 
anti buat cuman janji (hari ini ngomong, besoknya 
langsung berangkat dolan). 
 
12.  Untuk keluarga pucang. Terimakasih sudah 
memberikanku tempat singgah untuk mengerjakan 
tugas dan memberikan solusi untuk masalah yang ada.  
 
13. Untuk Pak Nurhadi, Bu Marta dan Bu Evi. 
Terimakasih sudah memberikan kesempatan untu 
menjadi keluarga kalab. Terimakasih untuk ilmu dan 
pengalaman yang berharga. 
 
14. Untuk semua orang yang sudah mendukung, menolong 
dan mendoakan aku agar skripsi ini bisa cepet selesai. 
Terima kasih banyak saya sampaikan. 
 
Akhir kata, semoga, skripsi ini membawa manfaat. Begitu 
banyak ungkapan terima kasih yang ingin saya sampaikan. 
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THE EFFECT OF FUTURE ORIENTATION AND FINANCIAL 
ATTITUDE ON THE RETIREMENT PLANNING 
BEHAVIOR WITH FINANCIAL KNOWLEDGE 
AS MODERATION VARIABLE 
 
Erfiki Dwiana Intan Rahman 
2014211030 





Enjoying a prosperous and financially secure life is everyone's dream. Retirement 
can be a fun phase eagerly awaited by an employee. However, having a good 
retirement is not as easy as imagined, it needs careful planning and continuous 
evaluation. There are many factors that can influence the behavior of pension 
plan planning such as future orientation, financial attitude and financial 
knowledge. This study aims to determine the effect of future orientation and 
financial attitudes toward the behavior of pension plan planning with financial 
knowledge as moderation variable with data analysis technique used is SEM-PLS 
test. Respondents who were sampled amounted to 321 people with the criteria of 
respondents domiciled in Surabaya, Gresik and Sidoarjo, have a family income of 
at least Rp. 4,000,000, - per month, has a minimum of 2 years working experience 
and is a family finance manager. Based on the research result, it is found that 
future orientation has significant positive effect on pension fund planning 
behavior. Likewise with the financial attitude is also a significant positive effect 
with pension fund planning behavior. Financial knowledge also has a significant 
positive effect on pension fund planning behavior and is able to moderate the 
relationship between financial attitude and pension fund planning behavior. 
Keywords: Future orientation, financial attitude¸ financial knowledge and 
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Menikmati masa tua yang sejahtera dan terjamin secara finansial merupakan 
impian semua orang. Pensiun bisa merupakan fase menyenangkan yang ditunggu-
tunggu oleh seorang karyawan. Tetapi, mempunyai masa pensiun yang 
menyenangkan tidak semudah yang dibayangkan, dibutuhkan perencanaan yang 
matang dan evaluasi terus menerus. Terdapat banyak faktor yang dapat 
mempengaruhi perilaku perencanaan dana pensiun diantaranya adalah orientasi 
masa depan, sikap keuangan dan pengetahuan keuangan. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui pengaruh orientasi masa depan dan sikap keuangan terhadap 
perilaku perencanaan dana pensiun dengan pengetahuan keuangan sebagai 
variabel moderasi dengan teknik analisis data yang digunakan adalah uji SEM-
PLS. Responden yang dijadikan sampel berjumlah 321 orang dengan kriteria 
responden berdomisili di Surabaya, Gresik dan Sidoarjo, memiliki penghasilan 
keluarga minimal Rp. 4.000.000,- per bulan, memiliki pengalaman kerja minimal 
dua tahun dan merupakan pengelola keuangan keluarga. Berdasarkan hasil 
penelitian diperoleh bahwa orientasi masa depan berpengaruh positif signifikan 
terhadap perilaku perencanaan dana pensiun. Begitupun dengan sikap keuangan 
juga berpengaruh positif signifikan dengan perilaku perencanaan dana pensiun. 
Pengetahuan keuangan juga berpengaruh positif signifikan terhadap perilaku 
perencanaan dana pensiun dan mampu memoderasi hubungan antara sikap 
keuangan dengan perilaku perencanaan dana pensiun.  
Kata Kunci : Orientasi masa depan, sikap keuangan¸ pengetahuan keuangan dan 
perilaku perencanaan dana pensiun. 
  
